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Emona i Mursa 
 
Suradnja Osnovne škole Milana Šuštaršiča iz 
Ljubljane i Osnovne škole Franje Krežme iz Osijeka 
Nataša Vršič, viša knjižničarka 




Osnovna škola Franje Krežme iz Osijeka je, 2014. godine, slavila 50 go-
dina. Ljubazno su nas pozvali na proslavu. Tada se rodila ideja da se gra-
dovi koji su nastali na ostacima dvaju romanskih gradova, Emone i Murse, 
povežu i surađuju. Ljubljana je slavila 2000 godina Emone, zato smo se 
udružili u projektu “Rimska kultura – zajednička prošlost koja nas i danas 
povezuje”. U projekt su bili uključeni svi učenici obaju škola. 
U okviru projekta su, u obje škole, provedene radionice za učenike i ro-
ditelje. Proizvodi učenika izloženi su u prostorima škole. 15. 11. 2014. odr-
žan je zajednički događaj u Ljubljani, u okviru kojeg su nastupali i gostu-
jući učenici iz Osijeka. A od 28. 5. do 31. 5. 2015. održano je predstavljanje i 
zaključivanje projekta u Osnovnoj školi Franje Krežme iz Osijeka, na ko-
jem su sudjelovali i učenici naše škole. 
Ciljevi projekta: 








Slika 1: Druženje u Osijeku 
 
– učenici razumijevaju sličnost jezika i to da se radi o jezicima 
susjednih zemalja  
– izrada slovensko-hrvatsko-engleskog rječnika najčešće koriš-
tenih riječi pri proučavanju Emone 
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– učenici obaju škola uče da su oba grada u vrijeme Rimskog 
carstva pripadala pod vlast Rima 
 
 
Slika 3: Emona i Mursa 
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– izrađuju ukrase, posudu i abakus za računanje 
– razvijaju vještinu računanja pomoću rimskih brojeva 
– rješavaju nacionalni kviz “Rimljani na našem tlu” 
 
 
Slika 5: Kviz 
 
– izvode kazališnu predstavu o životu Rimljana 
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– pripremaju jednostavnu rimsku hranu 
 
 
Slika 7: Hrana 
 
 


























Slika 9: Izložba u Ljubljani 
 
 
– Slovenci upoznaju hrvatske pisce (originalne i prevedene tek-
stove) 
– Hrvati se upoznaju s djelima hrvatskih autora koja su preve-
dena na slovenski 
– učenici se posjećuju kod kuće 









Slika 10: Knjige 
 
 
Ciljevi projekta u potpunosti su ostvareni, a naša suradnja nastavlja se 
na daljinu i putem međusobnih posjeta. Protekle godine posjetili su nas 
nastavnici, koji su se prilikom posjeta u Centrima školskih i izvanškolskih 
aktivnosti upoznali s oblicima rada izvan škole. 
Ove godine su nas, osim nastavnika, također posjetili i učenici, koji su s 
nama proveli uzbudljiv interdisciplinarni tjedan. 
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